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BOLETIN OFICIAL 
D E LA PROVINCIA DE L E 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loa señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá basta el re-
cibo del número siguiente. . . 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
dernacidn, que deberá verificarse cada año. 
SE PÜBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe én la Imprenta de la Diputación provincial, á i pesetas 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre v 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrición. 
Números sueltos 2o céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITOR;AL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, su inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimime de las 
mismas,* lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 2U céntimos de peseta por cada línea de 
inserción. 
P A R T E OFICIAL 
(Gaceta del día 10 de Octubre, ' 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M M . el Rey y la Reina Regen -
te (Q. D. (3.) y Augusta Real Fami-
lia c o n t i n ú a n sin novedad en su i rn -
p i r tanto salud, 
GOBIERNO.DE PROVINCIA. .. 
Circular. 
Habiendo sido autorizado por el 
Excmo. Sr. Ministro'de la Goberna-
ción para ausentat'me de esta pro-
vincia , por orden te legráf ica , queda-
encargado de este Gobierno, durante 
la misma, el Secretario del mismo 
D. José F rancés Alvarez de Perera. 
León 7 de Octubre de 1895. 
Gl Gobernador, 
J o s é .Armero y IVíinlvcr. 
Habiendo empezado á hacer uso 
de la autor ización que le fué conce-
dida por la Superioridad al Sr. Go-
bernador c iv i l de esta provincia, me 
he encargado hoy día de la fecha 
del mando de la misma, en v i r t ud 
de lo ordenado por el Excmo. Señor 
Ministro de la Gobernac ión . 
Lo que se publica para conoci-
miento del público en genefal. 
León 7 de Octubre de 1895. 
SI QobsrBttdoT intortno. 
Jasé Frailees Alvnrcz lie l'erern. 
Ctreulnr 
Negociado 3.°—Ordenpfibiico. 
El Gobernador c iv i l de Oviedo, ou 
telegrama del 7, me dice lo que s i -
gue: 
«Ruego ¡i V. S. dé las ó rdenes 
oportunas para la busca y captura 
de Ramón López, de 30 años de 
edad, de oficio zapatero, natural de 
, Madrid, estatura regular, color pá -
lido, .ojos.y bigote negros; viste 
blusa negra, panta lón oscuro, botas 
blancas d e ' g á m u z a ; ' el cual salió de 
és ta tren correo de hoy, l levándose 
varias herramientas del oficio.» 
• Lo que ho dispuesto se haga pú-
blico por medió del BOLETÍN OFICIAL, 
encargando á las Autoridades y 
Guardia c i v i l procedan á su busca, 
y Casó de'ser habido, lo presenten á 
m i autoridad. 
• León 9 de Octubre de 1895. 
. E l Oobernador interino, 
X Francés. 
. DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
Pagos d nodrizas ademas y socorri-
dos que perciben sus retribuciones de 
la Casa-Cuna de Pon/errada. 
De conformidad con lo resuelto 
por la Diputación en 6 de Noviem-
bre de 1889, las nodrizas externas y 
socorridos que tengan que cobrar 
sus haberes hasta fin de Septiem-
bre ú l t i m o , se p r e sen t a r án á perci-
birlos de D. Juan López, Adminis-
trador de la Casa-Cuna, en los días 
siguientes: 
Día 12 de Octubre de 1895.— 
Ayuntamientos de Pouferrada, Los 
Barrios de Salas y Castropodame. 
Día 13.—Ayuntamientos de Tra-
badelo, Paradaseca, Saucedo y To-
reno. 
Día 14.—Ayuntamientos de Co-
ru l lón , Víllafranca, Vega de Valcar-
ce y Barjas. 
Día 15.—Ayuntamientos de Bal-
boa, Borrenes y Sobrado. 
D í a l 6 . — A y u n t a m i e n t o s de Puen-
te de Domingo Flórez, Oostrillo de 
Cabrera y Benuza. 
Día 17.—Todos los socorros con-
cedidos por la Dipu tac ión . 
Ruego á los Sres. Alcaldes de d i -
chos Ayuntamientos den la mayor 
publicidad á este aviso, á fin de que 
los interesados se presenten á cobrar 
en los días que se expresan. 
León 7 de Octubre de 1895.—El 
Presidente de edad, J. Llamas. 
cursal del Banco para hacer efecti-
vo su importe. 
UÍICÍINAS DE HACIENDA. 
DELEGtüKW BE HACIENDA 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
Anuncio 
Los interesados en el cobro de los 
libramientos que i c o n t i n u a c i ó n se 
r e señan , pueden presentarse desde 
el dia de hoy en estas Oficinas al 
objeto de que se les provea del co-

















Nombres de los interesados Pesotns Cls 
D. Ju l ián Fe rnández . 
».AIejo H e r n á n d e z . 
» Juan Uberiiaga . . 
» Jul ián F e r n á n d e z . 
» ,Beni to V á r e l a . . . . 
• José Arizaga 
» Antonio M a r s á . . . 
• Raimundo Botet . . 
• Antonio de Diego 
García 
> Manuel Menéndez 
El mismo 
El mismo 
D. Alejo H e r n á n d e z . . 
E l mismo 
D. Pedro G r a n . . . 

















j L e ó n ? de Octubre de 1895.-
taquio López Pulido. 
-Eus-
UELEGACION DE H A C I E N D A ÜE LA PROVINCIA DE L E O N 
Bai lándose vacantes los cargos de Recaudadores y Agentes eje-
cutivos que se expresan á c o n t i n u a c i ó n , so anuncia a l públ ico por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de esta provincia para conocimiento de aquellos que 
deseen obtener dichos destinos, cuyas fianzas y premios de cobranza son 
los figurados en la misma. 
! Zon&s. Pueblos que ta componea. Cargos vacantes. 




2 . ' 
l . \ 
3. 
PARTIDO DE ASTORGA. 
.(Truchas |Agento ejecutivo.) 
PARTIDO DE LA BAÑEZA 
(Castrocalbón | i 
. ¡Cas t rocontr igo Agente ejecutivo. 
'San Esteban de Nogales I I 





¡Rioseco de Tap ia . . 
. ¡Címanes del Tejar. 
[Carrocera 
{Onzocil la . 
4.". 
• 5.'. 
ÍVega de Infanzones.. VilTatnriel Gradefes 
^Mansilla Mayor 















7. ' . 
¡Santo-venia de la Valdonciua. 
¡Chozas 
• IValverde del Camino 
(Villadangos 









PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES 
Mudas de Paredes , 




Santa María de Ordás 
Las O m a ñ a s , 
Palacios del Si l 
Cabrillanes 
Vegarienza 
Soto y A mío 
Campo de la Lomba 
Riello 
Vil labl ino 
Agente ejecutivo. 2.200 
PARTIDO DE PONFERRADA. 




Folgoso de la Ribera 
I g ü c ñ a 
Cabnfias-raras 
Cubillos 
Lago de Carucedo 
Priaranza del Bierzo 
Borrenes 
'San Esteban de Valdueza. . . 
Benuza 
Puente de Domingo Flórez . . 





Los Barrios de Salas 
Molinaseca 
Noceda 
P á r a m o del Si l 
Toreno 
Agente ejecutivo, 4.400 






M a r a ñ a . 
Prado 
Reuedo 
Boca do H u é r g a n o . 
Posada do V a l d e ó n . 
Osoja do Sajambre. 
Cistierna 
Li l lo 
Sa lomón 
Eeyeio 
Vcgau i i án 
Prioro 
Agente ejecutivo. 1.700 
PARTIDO DE S A H A G Ú N . 
1. ' . 
2 . ' . 
s.: 
i . ' . 




Ivillamartin de D . Sancho 
,/VillaseIiin , 
JSahcliccB del Rio 
(Villazanzo 
)Grajal do Campos 
' ÍJoari l la 
¡Salingiin 
lEscobar de Campos 
.teallegruillos 
/Gordaliza del Pino 
'Vallecil lo 
[Santa Cris t ina 
.¡El Burgo , 




'Wi l laverde de Arcayos 
































8 . \ . Recaudador. 4.200 1 70 





Bercianos del Camino . . . 
Calzada del Coto 
Joara 
Castro tierra 

















Vega de Valcarce 
Corullón 
Cencía 
Pórtela de Aguiar , 
Yilladecanes 
PARTIDO DE V A L E N C I A D E D . J U A N . 
i Ardón 
\Valde vimbre 
' iCubillas de los Oteros . . . 














. ' Izagre 
¿Valverde Enrique 
(Matadeón de los Oteros. 
SCabreros del Río Valencia de D. Joan Pajares de los Oteros Campo de V i l l a v i d e l . . . . . 
Los que deseen obtener alguno de los indicados cargos, lo sol ic i tarán 
en instancia dirigida al Excmo. Sr. Ministro de,Hacienda, por conducto de 
esta Delegación, expresando la clase de valores en que han de const i tuir 
la fianza; podiendo adquirir de la Tesorería de Hacienda de esta provincia 
cuantas noticias ó datos juzguen necesarios para conocer el importe d é l a 
r ecaudac ión en la Zona en que pretendan d e s e m p e ñ a r el cargo, así como 
de los deberes y atribuciones que las disposiciones vigentes seña lan á d i -
chos funciouarios, las cuales podrán conocer en el anuncio publicado en el 
BOLETÍN OFICIAI, de esta provincia, n ú m e r o 114, de 12 de Mayo de 1891. 
Las fianzas que se consti tuyan en g a r a n t í a de estos cargos, serán de-
finitivas, no admi t i éndose como provisionales las prestadas al Banco de 
E s p a ñ a . 
León 7 de Octubre de 1895.—El Delegado de Hacienda, Eustaquio Ló-
pez Pulido. 
D. Evelio Mateo Alonso, Secretario accidental do la Audiencia p r o v i n -
cial de León . 
Certifico: Que del expediento general formado en esta Audiencia para 
el sorteo de Jurados en el a ñ o p r ó x i m o de 189G, aparece haber correspon-
dido en el partido de Riaño á los siguientes: 






























Nombres y apellidos 
. Antonio Alvarez Tejer ina . . 
Fél ix Burón Presa 
Juan Alvarez F e r n á n d e z . . . 
Genaro Casquero V i l l a l b a . . 
Teófilo Mateo Alonso 
Domingo Diez Alonso 
A g u s t í n Alvarez M a r t í n e z . . 
Bernardo Tejerina Tejerioa. 
José Compadre G o n z á l e z . . . 
Gabino Alonso C a s t a ñ o . . . . 
Cipriano Alvarez Gonzá lez . 
Angel Alonso Piñán 










































































































Vicente Arenas Sudrez 
UoriaDo Balbuena BoiJríguez 
Curios Borregán Liébana 
Benigno Alonso González 
Aniceto González González 
Isidoro García Rodr íguez 
Je rón imo Diez Hurtado 
f'edro Diez y Diez 
Agust ín Alvarez González 
Antonio Fe rnández Burén 
Melchor Alvarez F e r n á n d e z 
Bonifacio Alvarez Alvarez 
Pascual Diez González 
Pedro Alonso Alvarez 
Rodrigo Alvarez Diez 
Dionisio Alvarez Vil larruel 
Boque Fernández García 
Ju l i án Acevedo Alvarez 
Nicoaiedes Balbuena López 
Francisco Bl.mco Blanco 
Balbino Prieto Crespo 
Angel Puerta Rejero 
Froilán Alvarez Suárez 
Modesto Pellón Piñán 
Ildefonso Teresa Cañón 
Lorenzo García Vega 
Lucas Domínguez Puerta 
Melecio Balbuena Caso 
Tomás Balbuena García 
Salvador Liébana González 
Benigno Diez García 
Eugenio Castro Espadas 
Máximo Rodr íguez Prado 
Angel Grande Puente 
Castor García Taranilla 
Vicente Fuentes R o d r í g u e z 
Mariano Alvarez Alvarez 
Hipólito Alonso Garc ía 
Fructuoso González García 
Tomás Burón Diez 
Juan Balbuena García 
Víctor Alvarez Calle 
Isidoro Alvarez. 
José Liébana Fe rnández 
José Alvarez Presa 
Fé l ix Cuevas Puerta. 
Vicente García Diez 
Justo Diez Sierra 
Cayo González Paniagua 
Pedro Alvarez Rozas 
Juan Diez Liébana 
Martin Diez F e r n á n d e z 
José González R o d r í g u e z 
Mariano Balbuena 
Andrés Posada Mart ínez 
Aniceto Gut ié r rez González 
Eloy García Diez 
Genaro Reyero Rodr íguez 
Angel Diez Fernández 
Mariano Diez González 
José Castro Borregán 
Pedro García Sut i l 
Isidro Diez Arenas 
Eugenio Domínguez M a r t í n e z . . . 
Tomás Cafado Canal 
Juan Barriado Redo 
Casimiro Balbuena Alonso 
Ju l i án Morán Rodríguez 
Mateo González Tejcrina 
Mariano Alvarez Alvarez 
Francisco Diez García 
Esteban Diez Oviedo 
Casimiro Casares Noriega 
Domingo Cuesta Casquero 
Felis Fernández Pascual 
José Domínguez Casado 
Felipe Posada Caneja 
Mariano Diez Fuentes 
José Piüán Alonso 
Marcelo Cuesta Arintero 
Sandalio Alonso Alvarez 
Juan Alonso Barrio 
Valentín Diez Llamazares 
Pedro Fuentes Garcia 
José Fe rnández Puente , 
Alejandro Alvarez 
Froilán Alvarez Rodr íguez 
Antonio Valdeón Diez 
Marcelo Alvarez 
Facundo Alonso 








Sa l amón 
La Red 
Prioro 
















Boca de H u é r g a n o 




































Boca de H u é r g a n o 
Retuerto 
Boca do H u é r g a n o 






Posada de Valdeón 





Oseja de Sajambre 




































































































Francisco Oviedo Diez 
Ignacio Rodr íguez Prado 
Pablo Domínguez Pérez 
Felipe Alvarez Rojo 
Fernando Rodr íguez Diez 
Bernardino Mancebo 
Pedro Alvarez Alonso 
Victoriano Alvarez Alvarez . . . 
Isidoro Rodríguez A l v a r e z . . . . 
Joaquio González G a r c í a . . . . . 
Cayo Diez Mart íuez 
Ange l Canal Cuesta 
Eugenio Alonso M e d i a v i l l a . . . 
Migue l Alvarez Blanco 
Eulogio Alonso de la Riva 
Benito Rodr íguez M a r t í n e z . . . 
Benito Sa ldaña Alonso 
Santos Allende Allende 
Froilán Piñán Paniagua 
Fernando Cascos Reyero 
José Alvarez Mart ínez 
Manuel Alonso Mar t ínez 
Pedro Martínez Riera 
Laureano Largo Gómez 
Claudio Alvarez F e r n á n d e z . . . 
José Blanco Alvarez 
Nicolás Alvarez Alvarez 
Cecilio Alvarez F e r n á n d e z . . . . 
Marcos Escanciano P r a d o . , . . 
Ensebio Alvarez Reyero 
Francisco Fernández Alvarez. 
Adrián García Garcia 
Julio Balbuena López 
Manuel Gut ié r rez Diez. 
Aniceto Diez González 
Ju l i án Balbuena Escanciano.. 
Cipriano Cuesta T u r i e n z o . . . . 
Marcelo Calderón Gómez 
Sebas t ián Alonso A l v a r e z . . . . 
R a m ó n Rodr íguez Alonso 
José Diez Espadas 
Rafael Arenes Reyero 
Francisco González Presa . , . . 
José Sánchez Diez 
Francisco Asensio Mancebo. . 
Capacidades 
, José Cascos Molina 
Ange l Fe rnández Garcia 
Pascual Mediavilla Cas taño , 
Saturnino Rodriguez 
Santiago Pellón Maraña 
Valeotin Reyern Garcia 
Blas Tejerina Tejerina 
Malaquías Fe rnández Gonzá l ez . . . 
Abdón Alvarez Rodr íguez 
Benigno Rodriguez Alvarez 
Fél ix Alvarez y Alvarez 
Francisco Allende Alonso 
Ju l i án Andrés Riaño , 
Reginaldo Getiuo Garcia 
Froilán de Robles Forreras 
Pablo P iñán Rodriguez 
Benito S á n c h e z Barros 
Eustaquio Coseos Rodriguez 
Manuel Fernández Alvarez 
Eloy González Caso 
Miguel Fernández Rodriguez 
Francisco González Diez 
. Mart in Reyoro Bayón 
Ceferino Arenas Suárez 
. José Alonso Fuente 
- Aniceto Fe rnández G o n z á l e z . . . . 
i Felipe Fernández González 
. Ignacio Liébana González 
i Manuel González Diez 
. Francisco García S á n c h e z 
i Raimundo Balbuena G o n z á l e z . . 
. Victor Hurtado Reyero 
. Raimundo Alvarez F e r n á n d e z . . . 
. Saturnino Fernández 
. Manuel Fernández Reyero 
, Delfin Garcia S u á r e z 
. Juan González Cascos 
. Carlos González Caso 
. Juan González Caso 
i Ramón González Caso 
i Juan Diez Fernández 
i Gregorio Flórez Balbuena 









San Mart in 
Reyero 
Prioro 
Boca de H u é r g a n o 
Liegos 


































La U ñ a 
Pesquera 







































































D. Ju l iáu Liébana Fuente I 
> Erasmo González Panlagua 
i Va len t ín Ponga 
• Leonardo Arenas S a á r e z . 
> Gregorio Espinosa S a á r e z . 
> Angel Balbuena López 
> Eulogio F e r n á n d e z C a s o . . . . . . . . 
» Claudio González Vega; 
• Francisco Alonso Fuente 
> Ramón Muñiz Rada 
> Manuel Mart ínez Gonzá lez . . . . . . . . . . 
» Hilar io Diez y D i e z . . . . . . . . . . . . . . . . . 
> Casimiro Liébana González 
> Juan González Mar t ínez 
» Eustaquio F e r n á n d e z Balbuena. . 
» Laureano Sierra F e r n á n d e z 
> Juan Manuel Gómez de la R i v a . . 
» Santiago de Rozas 
» José Fuentes Alvarez 
> Marcelo Rodr íguez Diez 
> Bautista S á n c h e z Alonso. . 
> Isidro Rejero Gracia 
• Migue l Sánchez S á n c h e z 
i José González Gouzález 
» Ju l i án Alvarez Diez 
TI Bernardo Sánchez S á n c h e z 
> Antonio F e r n á n d e z Fuente 
» Bernardino González 
J> Francisco Allende Alonso 
> Francisco Cimadevilta Canal. 
> Eufemio Pellón Piñán 
> Gregorio García G o n z á l e z . 
Primajas 
Riafio 
Sa l amón 
Rucayo 




























Y para su inserc ión en el BOLETÍN.OFICIAL de esta previncia, expido la 
presente con el visto bueno del Sr. Presidente y sellada con el de esta 
Audiencia en León á 31 de Jul io de 1895.—Evelic Mateo Alonso.— 
V.° B.": Pe t í t y Alcázar . ! 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía, constitucional de 
Camponaraya 
E l vecino de Magaz de Abajo, de 
este distr i to, D . T o m á s Carballo Gar-
nelo, con fecha 30 de Septiembre 
anterior me participa que su hi jo 
Rufino Carballo Valcarce, de las se-
ñ a s que á con t inuac ión se expresan, 
se a u s e n t ó de su domicil io e l . d ía j 
22 de aquel mes, sin que hasta la fe- i 
cha haya regresado á él ; por cuya \ 
r azón impetra el auxil io de las auto-
ridades de la provincia para queca- 1 
so de ser habido lo pongan á su dis-
pos ic ión . 
Camponaraya 2 Octubre de 1895. 
—Francisco Mar t ínez . 
Se fias del Enfino 
Edad 23 años , estatura un metro 
550 milimetros, pelo rojo c a s t a ñ o , 
ojos azules, nariz regular, barba po-
ca y roja, cara redonda, color t r i -
g u e ñ o ; viste chaqueta de paño r a -
yado, chaleco i g u a l , pan ta lón de 
tela oscuro y usado, camisa de l i en -
zo casero, borceguíes nuevos, b lan-
cos y con hebilla, sombrero negro y 
fino. 
Los contribuyentes que quieran 
examinarlo y hacer las reclamacio-
nes que crean justas, se rá en indica-
do t é rmino , pues transcurrido que 
sea, no se admi t i r á n inguna. 
Valdepié lago 1." de Octubre de 
1895.—El Alcalde, Pablo Prieto. 
Alcaldía constitucional de ¡ 
Mansilla Mayor j 
Se halla vacante la plaza de Se- ; 
oretario de este Ayuntamiento , do- ' 
tada con el haber anual de 400 pese-
tas, pagadas por trimestres venc i - j 
dos, cuya provisión se anuncia a l ! 
público por t é r m i n o de diez d í a s , á | 
contar desde la inserc ión del presen- ¡ 
te en el BOLETÍN OFICIAL de la p ro-
vincia; dentro de cuyo plazo pue-
den los aspirantes á la misma pre-
sentar sus solicitudes documenta-
das; debiendo advertir que las obl i -
gaciones del agraciado son aquellas 
que le impone la vigente ley M u n i -
cipal y Reglamentos especiales. 
Mansilla Mayor 6 de Octubre de 
. 1895.—El Alcalde, Fidel de la Mea-
1 na Llamazares. 
producir las reclamacionesquecrean 
convenirles; pasado que sea sin ve-
rificarlo, no se r án atendidas las que 
se presenten. 
Carracedelo á 1.° de Octubre de 
1895.—El Alcalde: P. A . , Serafín 
Arias. 
Alcaldía constitucional de 
Quintanilla de Somoza 
No ha l lándose provista la plaza de 
Secretario de este Ayuntamiento, se 
anuncia por espacio diez dias; du -
rante los cuales se recibi rán en esta 
Alcaldía las solicitudes de los pre-
tendientes, con sus correspondien-
tes justificantes que previene la ley. 
E l agraciado percibi rá de los fon-
dos municipales 750 pesetas anuales, 
con obl igación de prestar los traba-
jos concernientes á su cargo. 
Quintanilla de Somoza 2 de Oc tu -
bre de 189b.—El Teniente Alcalde, 
Fernando de Abajo. 
JUZGADOS 
Cédula de citación 
Por la presente, y en v i r t u d d é l o 
acordado por el Sr. Juez de ins t ruc-
ción de este partido en el sumario 
de oficio que se instruye en este 
Juzgado por lesiones inferidas á Cle-
mente del Pozo Ferrero, vecino de 
Regueras de Arr iba , se ci ta al tes-
t igo Pedro Lorenzo, vecino de V i l l a -
megiz, cuyas d e m á s circunstancias 
se ignoran, para que en el t é r m i n o 
de diez dias comparezca en dicho 
Juzgado á fin de prestar dec la rac ión 
en el referido sumario, bajo la multa 
de 5 pesetas. 
La Bañeza á 3 de Octubre de 1895. 
— E l Escribano actuario, T o m á s de 
la Poza. 
ANONOIOSOPICIALKS. 
Zona de reclutamiento de León, núm. 30 
Relación de las cantidades que adeu-
dan los Ayuntamientos que se ex-
. presan por socorros facilitados á 
individuos de los mismos durante 
el periodo de observación , y hos-
pitalidades causadas en el de V a -
lladolíd, donde fueron declarados 
definitivamente i n ú t i l e s , sin i n -
corporarse á Cuerpo activo; espe-
rando ordenen se reintegre á la 
Caja de la misma dicha suma, y 
pasen á recoger los pases de los 
reclutas sorteados el dia 22 del 
actual . 
Alcaldía constitucional de 
Valdepiélago 
Se halla terminado y expuesto a l 
públ ico por t é r m i n o de ocho dias, en 
la Secretaria del mismo, el reparto 
de arbitrios extraordinarios formado 
por la Junta para cubrir el déficit 
que resu l tó en el reparto general de 
consumos del corriente ejercicio. 
Alcaldía constitucional de 
Carracedelo 
Hallándose terminado el repar t i -
miento de consumos, cereales y sal 
de este Municipio, para el actual 
ejercicio económico de 1895-96, se 
halla expuesto al públ ico en la Se-
cretaria municipal por el t é r m i n o 
de ocho dias, para que los contr ibu-
yentes en él comprendidos puedan 
examinarlo durante dicho plazo y 
Ayuntamientos. 
Carrizo 9 22 
Castrocontrigo 10 59 
Chozas de Abajo. 7 76 
Boñar 8 49 
Castropodame. 144 97 
Reoedo 5 54 
Bembibre. 2 > 
Algadefe 10 51 
Viliaselán 68 96 
Trabadelo 185 96 
ü i m a n e s de la V e g a . . . . . . 68 96 
Otero de Escarpizo 68 96 
Llamas 68 46 
Santa Cristina 325 38 
León 2 de Octubre de 1895.—El 
Capi tán Cajero, Eugenio Frechoso. 
Intervine: E l Comandante Mayor, 
Eleuterio N i e t o — V . ° B.0: E l Coro-
nel , Vara de Rey. 
HOSPICIO DE LEON 
Las nodrizas que tienen á su cui-
dado acogidos de dicho es tablecí 
miento, asi como las personas soco-
rridas con cargo al mismo, pueden 
presentarse, con la documen tac ión 
debida y cédula personal corriente, 
á percibir sus haberes hasta fin de 
Septiembre ú l t imo en los dias del 
mes actual que á con t inuac ión se 
expresan: 
Dia 2 1 . Las pertenecientes al par-
tido de León . Dia 22. Las de Saha-
g ú n . Dia 23. Las de Valencia do 
D. Juan. Dia 24. Las de Astorga. 
Día 25. Las de La Bañeza . Día 26. 
Las de La Vedilla. Dia 28. Las de 
Mur ías de Paredes. Dia 29. Las de 
Ponferrada. Dia 30. Las de Vi l l a -
franca,del Bierzo y R iaño . Día 3 1 . 
Las que no se presenten en los dias 
s e ñ a l a d o s . 
León 6 de Octubre de 1895.—El 
Director, Epigmenio Bustamante. 
' GUIA PRACTICO 
. DÉ LA . 
HACIENDA MUNICIPAL 
POR 
D. SALUSTIAN'O POSA DILLA 
Contador de la Diputación de León 
Se halla en prensa la segunda 
edición de esta obra, en la que se 
incluyen, a d e m á s de las reformas 
producidas por las disposiciones v i -
gentes hoy en los servicios rentis-
t i co -munic ipá le s , otros cap í tu los so-
bre impuestos y contribuciones á 
cargo de los Ayuntamientos. 
ANUNCIOS PABTICULABES. 
E l que quiera interesarse en la 
compra del monte Pequeño de Va-
lencia de D. Juan, de cabida de 400 
y pico de fanegas, parte de él r o t u -
rado, con su casa, cuadra y porta-
les, que se vea con Juan Pacios, 
vecino de Mansilla de las Muías: le 
divide la carretera de Valencia á 
Mayorga. 
L E O N : 1895 
Imprenta d> la Diputación provitcial 
